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Материалы конференции посвящены изучению публичности социальной 
практики как базиса современного общества. Значительное внимание уделяется 
исследованию профессионального журналистского творчества, новых подхо­
дов к обучению журналистов, факторам трансформации медиасистемы России 
и зарубежных стран. Рассматриваются конкретные аспекты функционирования 
современной журналистики, анализируются возможности медиаречи и редакти­
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Мифология соединяла интеллектуальную системную информацию 
с несвязанной информацией сферы бессознательного. Мифы, исполь­
зуемые в текстах военной прессы, перестраивали моделычеловеческо- 
го поведения, процессы мифотворчества и мифологизации кодифи­
цировали мысли людей, укрепляли мораль, предлагали определенные 
правила поведения и санкционировали обряды, рационализировали и 
оправдывали жесткие социальные установки. Мифическая логика до­
стигала своих целей как бы ненароком, окольными путями, с помощью 
материалов, к этому специально не предназначенных, способом бри- 
колажа, оттенка, рикошета в человеческое сознание.
А. А. Вахрушев 
Удмуртский университет
«УВИНСКИЙ колхозник» в годы войны
Тыловые газеты, в том числе районные, наиболее близкие к читателю, 
внесли достойный вклад в дело Победы. В их числе и районная газета 
Удмуртии «Увинский колхозник» (сегодня «Увинский вестник» Увин- 
ского района УР).
Главное направление работы газеты определялось всеобщим ло­
зунгом «Все для фронта! Все для победы!». В первые дни войны в 
«Увинском колхознике» были помещены Заявление Советского пра­
вительства, Указы Президиума Верховного Совета о военном положе­
нии, о мобилизации военнообязанных, выступление по радио 22 июня 
1941 г. В. М. Молотова, сводка о ходе военных действий на фронтах. 
В условиях войны необходимо было воспитать у людей убежденность 
в победе, вооружить программой всенародной борьбы, мобилизовать 
на помощь фронту. Печать всю свою работу подчинила этим задачам.
Увинская газета почти в каждом номере публикует сообщения с 
мест о развернувшемся в районе, как и по всей стране, социалисти­
ческом соревновании, о трудовых подвигах рабочих, колхозников. 
Публикуются плакаты, призывающие читателей подняться на борьбу 
с врагом, карикатуры, высмеивающие захватчиков. В каждом номере 
даются сообщения -  утренние, дневные, вечерние -  Советского ин­
формбюро. Газета не оставалась в стороне ни от одного ценного начи­
нания, инициатив трудовых коллективов, публикуются их обращения 
ко всем труженикам района. В газету поступают сообщения о самоот­
верженном труде рабочих, колхозников и служащих, об их стремлении 
помогать Красной Армии.
В июле 1941 г. в газете появляется рубрика «Переписка с бойцами», 
материалы которой становятся постоянным отражением связи тыла с 
фронтом. Регулярно публикуются материалы о вкладе увинцев в фонд 
обороны, о подписке на государственный военный заем, о сборе те­
плых вещей для армии. В конце 1941 г. в газете появляются материалы 
под рубриками «По страницам фронтовых газет», «С фронта Отече­
ственной войны», печатаются рассказы об эпизодах боевых действий. 
Постоянно отражалась помощь фронту комсомольцев и молодежи, пи­
онеров и школьников района. С переломом на фронте в пользу Крас­
ной Армии меняется и характер газетных выступлений: появляются 
и частушки, и задушевные стихи.
1 мая 1943 г. «Увинский колхозник» опубликовал телеграмму 
И. В. Сталина, направленную в адрес Увинского РК ВЛКСМ, в кото­
рой выражается благодарность комсомольцам и пионерам района, со­
бравшим 331 тыс. рублей наличными, 300 тыс. рублей облигациями 
госзаймов, перечислившим 21 тыс. рублей компенсации за неисполь­
зованный отпуск на строительство танковой колонны «Колхозник Уд­
муртии», эскадрильи самолетов имени комсомола Удмуртии и танко­
вой колонны «Советский школьник», отправившим подарки и теплые 
вещи на фронт защитникам Родины.
Газета сыграла большую роль в мобилизации тружеников на по­
мощь фронту. Публикации «Увинского колхозника» периода войны -  
замечательная летопись героико-трудовой деятельности района.
С. Н. Гладышева
Воронежский университет
ПУБЛИЦИСТИКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Освещение событий Великой Отечественной войны в публицисти­
ке русского зарубежья остается до конца не прочитанной страницей 
истории отечественной журналистики. Следует отметить, что еще в 
1930-е гг. многие публицисты-эмигранты, анализируя международ­
ные события, предчувствовали неизбежность новой мировой войны 
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